




A tanulmány a beLJHN|WĘVLJpNSpOGiMiQNHUHV]WOYL]VJiOMDD]LJHLDUJXPHQWXP-




rukciók korpuszvizsgálatának segítségével példát ad a grammatika használatalapú 
WDQtWiViUDEHPXWDWYDDOHKHWĘVpJHNHWpVDQHKp]VpJHNHWHJ\DUiQW
0tJQHP]HWN|]LV]LQWHQW|EEWDQXOPiQ\IRJODONR]LNDNRQVWUXNFLyVQ\HOYWDQ
idegennyelv-pedagógiai alkalmazásával az angol, a spanyol, a német vagy akár a 
IUDQFLDPLQWLGHJHQQ\HOYWDQtWiViEDQ'H.QRS±'LUYHQ'H.QRS±*LOTXLQ
(OOLV0DQ]DQDUHV±5RMR/ySH]DGGLJDPDJ\DUQ\HOYUHYRQDW-


















 Kruzslicz Tamás: Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán... 
A mondat szintjén a grammatikai konstrukciók egy jelenetet alkotnak, ez 





EHQ GH DKRJ\DQ DSpOGD LVPXWDWMD D OHKHWVpJHV DUJXPHQWXPRN IRUPiMiEDQ LV
(például: Péter vásárol [egy kiló krumplit] [a boltban]YVPéter bevásárol [a bolt-
ban] [a vacsorához]
A tanításban jó kiindulópontot jelent az egyes jeleneteken alapuló csopor-
tosítás, illetve azon belül az egyes konstrukciók prototípuselv mentén haladó 









szerzünk teljes, a konstrukció konvencionális használatára vonatkozó tudást is 
PDJiEDIRJODOyMiUWDVViJRW´/DQJDFNHU








Az argumentum a predikátumhoz úgy kapcsolódik, hogy kidolgozza annak egy 







WpUEH¶MHOHQHWWĘODPHWDIRULNXVMHOHQWpVĦMHOHQHWHNLJbejön a szobába±¾bejön 




















































(bemegy, belép) mellett a ർඣඅt és ංඋගඇඒඎඅගඌWDN|]pSSRQWEDiOOtWyLJpN(bekö-
szön, bekiabál) és ennek a kategóriának a tranzitív igéi (bevisz, betesz) is meg-
MHOHQQHN9RQ]DWV]HUNH]HWV]HPSRQWMiEyOH]DFVRSRUWDODSYHWĘHQDYDODKRQQDQ
valahová struktúrával rendelkezik, természetesen a tárgyas igéknél megjelenik 
a tárgy is: Bemegy (a kertből) a házba; Beköszön az utcáról a szobába; Bevisz 
a kamrából a konyhába egy kiló krumplit.1
A második csoport már jobban eltávolodik a be- LJHN|WĘVLJHV]HPDQWLNDL




a tárgyi és a lativusi vonzatokat dolgozza ki: István bead egy papírt a hivatalba; 




WiUJ\UDJIHMH]LNLBekeni a gyerek arcát; Befesti a házat.




gozó) igék argumentumszerkezetében megjelenik a tárgyi vonzat (Befejezek egy 
könyvet),DGGLJDOH[LNDOL]iOyGRWWLJHN|WĘVLJpN|QiOOyDQYRQ]DWQpONOLVPHJ-
MHOHQKHWQHN LOOHWYHV]DEDGEĘYtWPpQ\HNNHOHJpV]tWKHWĘHNNLBevásárol (a bolt- 
ban); Berúg (minden este) (a kocsmában).










UHQGH]ĘGQHNHJ\DGRWW LJHL IRUPD MHOHQHVHWEHQDbe LJHN|WĘV LJpNSpOGiQ\DL
(]WDIHORV]WiVWDOiWiPDV]WKDWMXND]LJpNHWpVD]RNEĘYtWPpQ\HLWNRUSXV]EDIRJ-
ODOy0D]VRODDGDWEi]LVSpOGiLYDO LV$N|YHWNH]ĘNEHQDbe LJHN|WĘV LJpNOLVWi-
MiUyOPXWDWRNEHDNRUSXV]NHUHVĘHV]N|]pQHNVHJtWVpJpYHONLYiODV]WRWWSpOGiNDW 
az egyes szemantikai csoportokra, az igevonzatokkal együtt, hogy illusztráljam az 
DGRWWNRQVWUXNFLyWDQtWiViW
 A ﬁú bemegy a kertbe.
D A csontokat beviszik a múzeumba.
E Bevittem a kávét.
F A gyerekeket megint beadtuk a síiskolába.
D A bőrönd elvesztését bejelentette.
E A brit kormány bejelentette, …
 Befestették a táblát.
 Befejeztem a játékot.
D Bevásárol az áldott házmesterné.
E Előbb bevásároltam napi élelmünket a boltban.
F Ákos rögtön berúgott.
G A pálinkától némán berúgtunk.
.LLQGXOySRQWQDNWHNLQWKHWĘDSURWRWLSLNXVODWLYXVLEĘYtWPpQ\Ħbemegy ige, amely 
D]PRQGDWEDQDൿඈඋඋගඌ-දඌඏඣඇඒ-ർඣඅ sémát dolgozza ki, az ige jelentésszer-
NH]HWpEĘODVpPDർඣඅUpV]pWNLHPHOYH(KKH]D]LJHFVRSRUWKR]SURWRWLSLNXVDQD
ODWLYXVL EĘYtWPpQ\ NDSFVROyGLN+DVRQOy VpPiW YDOyVtWDQDNPHJ D  SpOGD
mondatai is, de az ebbe a csoportba tartozó igék jelentésszerkezete nemcsak a 
ർඣඅ konceptualizációját megvalósító vonzatot tartalmazza, hanem kidolgozódik 
HJ\PiVRGODJRV¿JXUDHJ\SiFLHQVDPHO\UHKDWH]DPR]JiV$DPRQGDW
mindkét lehetséges vonzat kidolgozását megvalósítja, de kiemelten jelennek meg 
D]RND¿]LNDL WiUJ\DN(a csontok),DPHO\HNHOV]HQYHGLNH]WD]iOODSRWYiOWR]iVW 
$FVRSRUWLJpLQpOPHJMHOHQĘWiUJ\LYRQ]DWNLHPHOWV]HUHSpWPXWDWMDD]LVKRJ\D]

















kapcsolódó ർඣඅ kidolgozása szintén nem irányulásként vagy állapotváltozásként, 
KDQHPHOVĘVRUEDQWHPSRUiOLVYiOWR]iVIRUPiMiEDQMHOHQLNPHJ(]pUWLViOO-
KDWQDN|QPDJXNEDQ YRQ]DW QpONO  D F(PHOOHWW D WDQtWiV VRUiQ LV HO NHOO
PRQGDQLKRJ\NHUOKHWQHNPHOOpMNNO|QE|]ĘV]DEDGEĘYtWPpQ\HNY|EG
















tekintsük kiindulópontnak, mert ezek szükségesek leginkább a mihamarabbi, 




(A be-LJHN|WĘVLJpNDUJXPHQWXPV]LQWMpQDbejön igét kiemelve, például gyakori 
pVIHOWĦQĘSpOGiQ\QDNOiWV]LNDbejön a szobába szerkezet, a skála másik végén 
olyan konstrukció állhat, mint a bejön az őszinteséged ±OIHQWHEE.$]HOĘIRUGX-
OiVLJ\DNRULViJpVDV]DOLHQFLDPLQGHQNpSSHQVHJtWLDEHYpVĘGpVW%R\G±*ROGEHUJ
*ROGEHUJD]WLVPHJiOODStWMDKRJ\DQ\HOYWDQXOyNFVDNDNNRU





















-6ROWpV] WiJDQpUWHOPH]L D ¶]iUW WpUEHOVHMpEHYDOy LUiQ\XOiV¶ (bemegy, benéz, 
beázik) pVD ¶EHOVĘVpJEHNHUOpV¶ (becsuk, becsomagol, behorpad) jelentéskate-
JyULiLPHOOHWWLGHVRUROMDD¶EL]RQ\RVWpUQHNYDJ\IHOOHWQHNDFVHOHNYpVVHOYDJ\
DFVHOHNYpVHUHGPpQ\pYHOYDOyPHJW|OWpVpW¶(befagy, beüvegez, bevándorol) is 
LP±(]DIHORV]WiVHOWpU7yWK.DWDOLQLGp]HWWNDWHJRUL]iFLyMiWyOLOOHW-
YHDQQDN W|EEFVRSRUWMiWPDJiEDQ IRJODOMDGH H]]HO HJ\WWJ\DNRULViJL DODSRQ
DOiWiPDV]WMDD]LUiQ\MHO|OĘMHOHQWpVSURWRWLSLNXVViJiW$]DUJXPHQWXPV]HUNH]HWUH










Ezeknél a csoportoknál szintén problematikus az argumentumszerkezet szerinti 










jelentéstani kategorizálás korlátozottan alkalmazható a nyelvtanítási gyakorlat-
 Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv... 










be LJHN|WĘV LJpNHWPDMGFVRSRUWRVtWRWWDPĘNHW DYRQ]DWRN V]HULQW $V]DEDG
pVN|W|WWEĘYtWPpQ\HNHWQHPYiODV]WRWWDPHOHJ\PiVWyOtJ\HJ\EHQYL]VJiOWDP
PLQGHQOHKHWVpJHVYRQ]DWRW+DHJ\DGRWWLJpQHNW|EEYRQ]DWDYROWPLQGHQHJ\HV
FVRSRUWEDIHOYHWWHPtJ\SpOGiXODbemutat -bAn, -nAk, -t ige háromszor, három 
NDWHJyULiQiOV]HUHSHO$] tJ\NDSRWWFVRSRUWRNEDQ|VV]HVtWHWWHPD]HJ\HV LJpN
SpOGiQ\HOĘIRUGXOiVLV]iPDLW(QQHNHUHGPpQ\HNpSSHQHOVĘKHO\UHDWiUJ\DWYRQ-






3pOGiQ\J\DNRULViJDODS~VRUUHQG 9RQ]DW Igék száma 3pOGiQ\V]iP











 -rÓl  
 alany  
 vonzat nélkül  
 -vAl  















LJpLQpO LVPHJMHOHQKHW VĘWDPLQGLJ WiUJ\DWODQ LJpNNDWHJyULiMiLJPLQGHQFVR-
SRUWEDQMHOHQYDQ-6ROWpV]D]WLVNLHPHOLKRJ\DWiUJ\DVViJD]RO\DQPR]JiVW
MHOHQWĘLJpNQpO LV WHUMHGD]iOWDODYL]VJiOWV]|YHJHNEHQDPHO\HNLJHN|WĘQpONO
WiUJ\DWODQRN,JHN|WĘYHOYLV]RQWWiUJ\DWNDSQDNjár az erdőben YVbejárja az er-
dőt0pJDWiUJ\DWODQLJHN|WĘQpONOLSpOGiQ\RNQiOLVPHJMHOHQKHWDWiUJ\LYRQ]DW








magyarázhatják a tárgyi argumentum magas számú reprezentáltságát, ráadásul az 





ri záció jó kiindulási alapot jelent a nyelvtanításhoz, a prototipikus példány ki-
YiODV]WiVDQHKp]VpJHNHWRNR]Y|PpJ%DUVDORX$SURWRWtSXVVWiWXV]
kiválasztása alapulhat a szemantikai transzparencián, az adott konstrukció nyelv-
W|UWpQHWLNLDODNXOiVLVRUUHQGMpQYDJ\DSpOGiQ\J\DNRULViJRQLV$IHQWLHOHP]pV









 Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv... 
 .RQVWUXNFLyDODS~Q\HOYWDQWDQtWiV 
DPDJ\DUPLQWLGHJHQQ\HOYLyUiQ



































&RQZD\0$HGVTheories of memory. /DZUHQFH(UOEDXP$VVRFLDWHV/RQGRQ±
%RUVRV/HYHQWH.RJQLWtYQ\HOYpV]HWpV LGHJHQQ\HOYRNWDWiV,Q3DUDSDWLFV$QGUHD±&VHU
QiN6]XKiQV]N\'HEyUD V]HUNFélúton 7. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Isko - 







ford Handbook of Cognitive Linguistics2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG±
'H.QRS6DELQH±'LUYHQ5HQp0RWLRQDQGORFDWLRQHYHQWVLQ*HUPDQ)UHQFKDQG(QJOLVK
$W\SRORJLFDOFRQWUDVWLYHDQGSHGDJRJLFDODSSURDFK,Q6DELQH'H.QRS±7HXQ'H5\FNHUHG











*ROGEHUJ$GHOH(Constructions at Work. The Nature of Generalization in Language2[-
IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
+HJHGĦV5LWDMagyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
-6ROWpV].DWDOLQAz ősi magyar igekötők$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW
/DGiQ\L0iULDProduktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek7LQWD.|Q\YNLDGy
%XGDSHVW
/DQJDFNHU5RQDOG:Foundations of cognitive grammar, vol. 1: Theoretical prerequisites. 
6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVV6WDQIRUG
/DQJDFNHU5RQDOG:$NRJQLWtYQ\HOYWDQMHOHQWĘVpJHDQ\HOYSHGDJyJLDV]iPiUD,Q9DQþR
,OGLNyV]HUNFunkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Szöveggyűjtemény. 8QLYHU]LWD.RQ
ãWDQWtQD)LOR]RIDY1LWUH1\LWUD±




DERXWFRQVWUXFWLRQV",Q'H.QRS6DELQH±'H5\FNHU7HXQHGCognitive Approaches to 
Pedagogical Grammar0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ±1HZ<RUN±
6DVV%iOLQW±9iUDGL7DPiV±3DM]V-~OLD±.LVV0DUJLWMagyar igei szerkezetek. A leggyako-
ribb vonzatok és szókapcsolatok szótára7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6yO\RP5pNDBecéloz, betámad, bevállal±beLJHN|WĘVQHRORJL]PXVDLQNV]HPDQWLNiMiUyO,Q
3DUDSDWLFV$QGUHDV]HUNDoktoranduszok a nyelvtudomány útjain. A 6. Félúton konferen-












 Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán – a magyar mint idegen nyelv... 
7yWK&]LIUD(U]VpEHWWpVUÏON|]|WWPHJtURPYDJ\FVDNtURNUyOD"$]DFFXVDWLYXVLpVD
KHO\KDWiUR]yLYRQ]DWRNV]LQNUyQYiOWDNR]iViQDNV]HPDQWLNiMiUyO,Q7yWK.DWDOLQV]HUN
Nyelv és művészet II. A 2. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmánykötete.|]pS
HXUySDL7DQXOPiQ\RN.DUD1\LWUD±
Kruzslicz Tamás
doktori hallgató 
(/7(%7.1\HOYWXGRPiQ\L'RNWRUL,VNROD 
Alkalmazott nyelvészeti alprogram
6800$5<
Kruzslicz, Tamás
$FRQVWUXFWLRQJUDPPDUGHVFULSWLRQRI 
YHUEDOFRQVWUXFWLRQVZLWKWKHYHUEDOSUH¿[be-IURPWKHSRLQWRIYLHZRI 
WHDFKLQJ+XQJDULDQDVDIRUHLJQODQJXDJH
7KLVSDSHUGLVFXVVHVWKHSRVVLEOHFRQWULEXWLRQVRIFRQVWUXFWLRQJUDPPDUWRVHFRQGODQJXDJHLQVWUXF-
WLRQDQG/FXUULFXOXPGHVLJQ%DVHGRQWKHRULHVRIFRQVWUXFWLRQJUDPPDUWKHSDSHUH[DPLQHVWKH
SRVVLELOLWLHVRIWKHLULQWHJUDWLRQLQ/FXUULFXOXPGHVLJQ)XUWKHUPRUHWKLVVWXG\R൵HUVDQH[DPSOH
WKURXJKWKHSRVVLEOHWHDFKLQJRIYHUEDOFRQVWUXFWLRQVZLWKWKHYHUEDOSUH¿[be-IRUDPRUHH൵HF-
WLYHWHDFKLQJRI+XQJDULDQYHUEDOFRQVWUXFWLRQVWRIRUHLJQHUV7KHSDSHUSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIDQ
HPSLULFDOLQYHVWLJDWLRQFDUULHGRXWRQWKH+XQJDULDQ1DWLRQDO&RUSXVWRSURYHWKHFRQQHFWLRQEH-
WZHHQWKHSURWRW\SLFDOPHDQLQJRIDFRQVWUXFWLRQDQGLWVWRNHQIUHTXHQF\6XPPDULVLQJWKHUHVXOWV
WKHSDSHUR൵HUVDXVDJHEDVHGWHDFKLQJPHWKRGRIYHUEDOFRQVWUXFWLRQVLQ+XQJDULDQ
.H\ZRUGV FRQVWUXFWLRQJUDPPDUWHDFKLQJ+XQJDULDQDVDIRUHLJQODQJXDJHYHUEDOFRQ-
VWUXFWLRQVZLWKWKHYHUEDOSUH¿[be-SURWRW\SLFDOPHDQLQJWRNHQIUHTXHQF\
